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息化、国际化。2003 年 6 月 21 日, 学院与新加坡
莱佛士拉萨尔学院集团合作建立的宁服莱佛士国



























“红帮精神”, 借智换脑, 明确发展方向; 把脉点穴,
找准专业定位; 不拘一格, 打造“双师”队伍; 大胆
探索, 走特色办学之路, 实现了超常规、跨越式发
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On the Con struction of In stitution s of H igher Voca tiona l Educa tion
Character ized by the Advan tages of L oca l Industr ies
S h i Q iuheng & Gao X iaoj ie
Abstract: H igher vocational education is an impo rtan t aspect in the popu larizat ion drive of h igher education in Ch i2
na. T he competence and vita lity of inst itu t ions of h igher vocational education is no t determ ined by the level of au tho rized
capacity fo r gran ting degrees, bu t by the in tegrat ion betw een the teach ing con ten ts and m arket needs and the excellen t
socia l and econom ic benefits. T herefo re, the inst itu t ions of h igher vocational education shou ld no t be evaluated by the
standards fo r tho se regu lar academ ic co lleges and un iversit ies. Instead, innovative effo rts have to be m ade to develop in2
st itu t ions of h igher vocational education characterized by the advan tages of local industries. N ingbo Garm ent V ocational
and T echn ical Co llege has ach ieved beneficia l experience in the developm ent of its socia l fam e and featu res th rough in te2
grating the teach ing con ten ts w ith the changing needs of fash ion and m arket.
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